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Redskabsndstillingen ved Landmandsmodet.
D om m erkom iteens Betoenkning udarbejdet og forelag t F o rsa m ­
lingen af K om iteens F o rm an d , F o rp ag te r H . H e i d e .
Kjcrrest vilde det have vcrret mig idag ikke a t  have faaet 
det H verv  a t  aflcegge B ere tn in g  om D om m erkom iteens V irk ­
somhed ved Bedom m else af M a s tin e r og R edstaber, iscer fo rd i 
S y g d o m  er Aarsag i ,  a t vi ikke have E ta ts ra a d  H um m el 
paa denne P la d s ,  og fo rd i jeg frygter fo r , ikke a t vcere O p ­
gaven voxen, som tid ligere h a r vcrret i saa gode Hcrnder.
H vad  Udstillingen an g aae r, da er det glcrdeligt, a t  denne, 
tro d s  N ykjobings afsides Beliggenhed og sam tidig med a t der 
afholdes en Jnd u striu ds tillin g  i v o rt lille L ands H ovedstad, er 
saa vellykket, ikke alene hvad O rd n in g en  a n g a a e r , men ogsaa 
med H ensyn ti l  de udstillede G jenstande saavel i T a l  som Vcerd.
I  K jsbenhavn ta lte  Udstillingen ifolge K ataloget 543  N r . 
og her i  N ykjsbing 621  N r . ,  a ltsaa 78 N r . flere; og der er 
fo rho ld sv is  faa  anmceldte G jenstande udeblevne.
D e  ville, m ine H erre r, erindre, a t der ved D elegeretm sdet 
i K jsbenhavn afvigte A ar blev vedtaget, a t der t i l  denne 
L andm andsforsam ling  skulde foretages fuldstændigere og om ­
hyggeligere P ro v e r af „Redskaberne t i l  J o rd e n s  B eh an d lin g " , 
nem lig P love , H a rv e r, G ru b b e r, T ro m le r  m . m ., og a t der i 
dette O jem ed skulde anvendes 3 0 0  R d l. t i l  P rcrm ier.
D enne P rsv e  er n u  u d fo rt , og den er sikkerligen ledet 
med Sagkundskab og O m hyggelighed, og R esu ltate t foreligger 
n u  allerede trykt her, vel ikke saa fuldstom digt som det forventes 
optaget i B e re tn ing en , m en dog vejledende*).
O m endstjsn t P rsv e rn e  i Hovedsagen have vcrret ledende
*) E n  udforlig Meddelelse om de foretagne Prover vil blive meddelt i 
et solgende Hefte.
ved Bedsmmelsen af Redskaberne, saa er der dog ved Siden 
af taget Hensyn til Redskabernes Bygning, Soliditet og Pris.
I a l t  er der udstillet 42  P lo v e , og disse ere t i l  P ro v en  
inddelte i forfkjellige K lasse r, derefter bedomte og tilkjendte 
P rcem ier, saaledes som nedenfor v il findes bemcrrket. D e t v il 
deraf sees, a t i forste K lasse : „P lo v e  t i l  lettere B r u g "  ere 
3 prcrmierede, alle f ra  N ordvestjy lland ; i anden K lasse : „ a l ­
m indelige P lo v e" ere 4  prcrmierede, hvoraf en fra  Lolland, en 
f ra  F a ls te r , en fra  S jc r lla n d  og en fra  V estjy lland ; i tredie 
K lasse ere kun 2  P love , begge fra  Lolland, prcrmierede. T redie  
K lasse er R istp love, ia lt  3 S tykker, deraf ere 2  prcrmierede, 
og P ro v en  h a r  godtgjort, a t  R istplovene gaa lettere, og a t Jo rd e n  
ikke trcrnger igjennem  M uldfjcrlen , skjont den danner en R is t ;  
R istplovene ere fra  Fyen. Endvidere blev prcrm ieret en R eo l­
plov, en V endeplov, en U ndergrundsp lov  og en O pk am nin g s- 
plov sam t en S kovharve.
M ed  H ensyn lil  P lovene m aa Kom iteen tillade sig a t  
henvende Landmcendenes Opmcrrksomhed paa, a t Trcrktojet eller 
F o rto je t ved disse er af meget forskjellig K onstruktion, hyppig 
m ere kunstigt end hensig tsm æ ssig t, og a t  F o rto je t f. Ex. ved 
P lo v en  N r . 40  fo rtjener Efterlignelse som hensigtsm æssigt, 
godt og solidt.
Af lange P love  og H ju lp lo v e , sindes iscrr de fremmede 
eller engelste P lo v e , men de ere ikke saa omfattende og heldig 
repræsenterede som ved tidligere M o d er . P ro v en  har ikke 
vceret gunstig fo r disse P lo v e , og da de tilm ed ere kostlnrere 
i Jndk job , krcrve storre V edligeholdelsesom kostninger fo r S l id ,  
og ikke under vore Forhold  have F o r tr in  for de alm indelige 
P love , saa har Kom iteen ikke tro e t a t burde tilkjcnde denne 
K lasse P rcem ier eller B elonn inger.
E fte r  P lovene komme S c r d d c r k k e r e  eller de saakaldte 
Lapharver, og af disse blev H crm ansens (Ncrstved) prcrmieret, 
saavel som en fo rtr in lig  E fterlign ing  af denne af S m e d  N ie ls  
Petersen i  M an nem ark  paa M o e n , og en Scrddcrkker eller 
S k a rif ik a to r af G aard c je r R . S ta n g  paa F a ls te r , med en
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simpel vg sindrig In d re tn in g  med 2 H ju l, hvorved dens D y b - 
gaaende kan regu leres.
As lette H a r v e r  v a r af U . R osing udstillet H o w ard s  
„Z igzagharve" og en god E fterlign ing  af denne af S m e d  A. 
Schultz i  F re d e r its ;  ved denne sidste vare Toenderne ved B s j le r  
og S k ru e r  befaestede p aa  S id e n  af B u lle n e , saa a t de kunde 
forlcenges ved a t skydes ned. S o m  de bedste H a rv e r bleve de 
proemierede.
K om iteen m aa beklage, a t  der ved Udstillingen t i l  P ro v en  
m anglede G rubbere , R u lleharver m . m . ligesom der ogsaa af 
T ro m le r , et R edflab som i A lmindelighed troenger ti l  F o rb e ­
d rin g , kun v ar udstillet en R in g tro m le , som tilm ed ved den 
foretagne P ro v e  ikke viste sig tilfredsstillende.
D erim o d  fand tes udstillet flere R e n s e p l o v e  eller R a d ­
r e n s e r e  ti l  R o e r m . m ., men Kom iteen havde ikke fundet dem 
heldig konstruerede.
Af S a a m a s k i n e r  ere 2 R adsaam afliner og 1 B re d -  
saam afline tilkjendte S o lv m ed a ille ; bene ne  af R adsaam aflinerne 
er fra  J a m e s  S m y th  L S o n  og tilkjendtes M edaille  fo r dens 
A pp ara te r t i l  D ip p e l-S a a n in g  og dens gode S oed led n in g sro r; 
den anden er f ra  Jensen  i A a rh u s  og udmoerker sig ved sin 
B illighed  og S im pelhed  i K onstruktion. —  B redsaam aflinen  
er fo rtr in lig  udso rt as R a sm u sse n  i  S tubbekjobing . E n  R a d - 
saam afline a f Jacobsen i  H ad e rs lev , udstillet af K am m erherre 
Sehestedt J u u l  t i l  R av n h o lt, er tilkjendt B roncem edaillen  fo r 
dens ejendommelige S aasystem  ved S k iv e r , sam t dens heldige 
S ty re a p p a ra t , hvorved S ty r in g e n  og V endingen lettes betydelig. 
W is to f ts  H aandfrosaam afline  er god og billig , fik B roncem edaille , 
og af E ta ts ra a d  T esd o rp f er udstillet en billig B onnesaam afline , 
som m an  kan hoefte paa P lo v en , saa a t den saaer B o n n ern e  i 
F u re n ;  den er tilkjendt B roncem edaille . 2 sm aa H aand saa- 
m asiiner af G a r tn e r  H . C . H ansen i O dense, er tilkjendt 
hoederlig O m ta le .
O m endfljon t U dstillingen a f S aam ask iner just ikke er 
ta lr ig , saa fand tes disse dog gode.
M e j e  - og S l a  a m a s k i n e r  have ved de tidligere M s d e r  
ikke vceret saa ta lr ig  udstillede, og ej heller saa gode, som de 
findes her, og dette synes a t vcere et T egn  paa a t  T id en  er 
kommen, fo r en m ere alm indelig  udbredt Anvendelse af M e je ­
maskiner i  D a n m a rk . K om iteen h ar derfor ej heller vceret 
karrig  med H ensyn t i l  B e ls n n in g e r ,  idet der i denne K lasse 
er uddelt 7 S o lv m e d a ille r  og 6 B ro n cem ed a ille r , m en dog 
kun i den F orm en ing  og O verbev isn ing , a t  der kan g jores stor 
F rem gang i M ejem askinens B y g n in g , og a t  den bor opm un tres.
F o r  a t  en P ro v e  med M ejem askiner fyldestgørende kan 
finde S te d , krceves der lcengere T id , moden og forskjellig S la g s  
Soed , eller rettere Anvendelse af M ejem askinen gjennem en hel 
H ost. —  E n  saadan P rsv e  tu rde under de nuvoerende F o r ­
hold have megen B etydn ing  og stor In te re s se  fo r den danske 
L andm and. D a  den ncrste L andm andsfo rsam ling  i V iborg 
ligger 3 A ar f je rn t, har Komiteen troe t a t m aatte  henlede 
L andm andsforsam lingens Opmocrksomhed paa, om det ikke vilde 
vcere rig tig t a t faa afholdt en saadan P ro v e  af M ejem askiner 
senest 18 74 , hvortil der da allerede burde indbydes i  dette 
E f te ra a r . D e r  horer ikke faa  P engem idler t i l ,  m en saafrem t 
L andm andsforsam lingen  anseer S a g e n  fo r god og gavnlig, da 
plejer der i D a n m a rk  ikke a t vcrre M a n g e l paa V illie  t i l  a t  
yde den fornodne Understottelse. Udforelsen kunde lcegges i det 
kgl. L andhusho ldn ings Selskabs H a a n d , eller i  et U dvalgs 
H aand .
De udstillede Hovendere og Hesteriver ere gode og 
brugbare, men Komiteen har kun tilkjendt L. Wistofts, Vibcrk 
pr. Viborg, Solvmedaillen, fordi hans Hesterive er forbedret, 
og maa ansees for sårdeles god, og den er saa stor og rumme­
lig, at den egner sig til Rivning af Klover-Marker og Enge 
i Hohosten.
T æ r s k e m a s k i n e r  ere udstillede i stort A n ta l , og der­
ib lan d t 6 tran sp o rtab le  Tærskemaskiner med Lokomobiler og 
tild e ls  komplette R ense- og S o r te r -A p p a ra te r , sam t 3 H a lm ­
elevatorer, alle af godt og fo r tr in lig t Arbejde. Ikke m indre
have de danske F abrikan ter a t  strcebe hen til samme M a a l ,  som 
vel ogsaa vilde n a a e s , saafrem t vore F orho ld  kunde byde et 
stort M arked . D e r  er i  denne K lasse uddelt 3 S o lv -  og 6 
B ro n c e -M e d a ille r , sam t 4  „hcrderlig O m ta le " .
D e r  er et P u n k t, som K om iteen m aa henlede F ab rik an te rn es 
saavelsom Landm æ ndenes Opm ærksom hed p aa , nemlig S p o r g s -  
m aale t om H ensigtsm æssigheden af glatte og riflede S la g le r .  
—  S a m tlig e  de stsrre  engelske M askiner ere forsynede med 
riflede S la g le r ,  rifle t og aaben B r o ;  det samme er T ilfoeldet 
med de m indre M askiner f ra  Lolland, F a ls te r og flere. D e r ­
im od sees det, a t  anerkjendte F abrikan ter, som f. Ex. H erm ansen, 
Noestved, mode med g latte  S la g le r ,  og A llerup , O dense, m oder 
med 2 Tærskemaskiner, hvoraf den ene har riflede og den a n ­
den glatte S la g le r ,  —  saa a t  det synes, som denne S a g  v ar 
aldeles ligegyldig. —  H er paa L o llan d -F a ls te r er M eningen  
fo r de riflede, og iscrr fo rd i de riflede S la g le r  indforte i de 
senere A a r ,  ikke eller ia lfa ld  m indre  flaa  K jcrrnerne itu . 
A t Engelskm andene alle anvende riflede S la g le r  ta le r ikke lidet 
fo r disse. —  N a a r  saadanne S p o rg s m a a l  flulle k lares, da bor 
Landm anden og F abrikan ten  arbejde sam m en, og der m aa da kunne 
saaes et bestemt R esu lta t. — P a a  Tærskemaskinen N r . 128 er 
der paa S la g le rn e  og B ro e n  anvendt saa stoerkt frem springende 
K naster —  lig halvrunde K nive, a t Kom iteen ikke tilkjendte 
den P rocm ie, m en lagde Proemien paa den t i l  M askinen ho­
rende Hestegang.
R e n s e m a s k i n e r n e  ere gode, og enkelte af disse flaa 
ikke lidet over de tidligere U dstillinger, og kunne flaa ved S id e n  
af de bedste engelske Rensemaskiner. —  F lere  af dem ere stillede 
paa sm aa J e rn h ju l, hvorved F ly tn in g en  lettes saare meget.
H a k k e l s e m a s k i n e r  ere ikke ta lr ig  udstillede, og de kunne 
hverken i A n ta l eller Godhed m aale sig med tidligere U dstil­
linger. — J . B .  B r u u n  L  S o n  i Nykjobing blev tilkjendt B ro n c e -  
m edaillen , og H erm ansen, Ncrstved, erholdt „hcederlig O m ta le "  
fo r en Hakkelsemafline med et Knivsystem lig en horizon talt 
liggende V alse og en Affljoeringsm aade, hvorfor tidligere ikke er
tilkjendt B e lo n n in g , men det samme S ystem  h ar vundet en 
D e l Udbredelse i Tyskland og Ncrstved E gnen, hvortil kommer 
den Forbedring , a t H alm en  under Afskjcrringen standses ved a t  
hver anden T a n d  paa et af de sm aa T a n d h ju l, der drive V a l-  
serne, m angler.
R o e s k j c e r e -  og R i v e m a s k i n e r .  I  den K lasse er ikke 
fremkommet noget N y t eller B ed re , som kan fortjene a t p r e ­
m ieres. D e n  bedste Roeskjoeremaskine er indsendt f ra  S tallknecht i 
H orsen s, m en den kan ikke komme i B e tra g tn in g  ti l  B e lo n n in g , 
da den ikke er a n m e ld t. Ved R oeskjerem aflinerne ere i R eglen 
P aafy ldn ingskasserne  fo r sm aa ; de sindes endogsaa saa sm aa, 
a t de ikke kunne rum m e en eneste velvoxen T u rn ip s .
Af K n u s e  m a s k  i n  e r  ere 3 gode K orn-K nusem askiner 
blevne p rem ierede , men fo rov rig t findes kun alm indelige T in g  
i  denne K lasse.
Af H a a n d r e d s k a b e r  findes en storre S a m lin g  fra  A. 
Neelsen i K jobenhavn, og der tilkjendtes ham  B roncem edaillen , 
men K om iteen m aa bemoerke, a t  den sra  K ongshoi Ham m ervcrrk 
udstillede S a m lin g  er ulige bedre, men den kan ikke belonnes, 
fo rd i den er fo r sent anm alldt.
Af V o g n e  var udstillet gode og hensigtsmæssige A rbejds­
vogne, og deraf ere 3 og en Moelkevogn fra  C lausen i S k jo r -  
ringe, hvorfor der tilk jendtes ham  S slv m ed a ille , med den B e ­
trag tn in g  fo r D je , a t Arbejdsvogne er en vigtig A rtikel, og a t 
det er et H eld fo r en E g n  a t have en saadan  solid og dygtig 
V ognfabrikan t. P erso n - eller Luxusvogne bleve ikke bedomte.
M askiner og Redskaber t i l  M e j e r i b r u g .  I  denne 
K lasse er a f F o rp ag te r Heide paa B y g h o lm s Teglvoerk udstillet 
en A fkjolings-M oelkevogn, ved hvis Hjoelp der i de sidste 2 
A a r ,  selv i den varmeste T id ,  kun er fo rb ru g t 2 6 — 27  ^  
M crlk ti l  1 ^  S m o r ,  og M ethoden  krcever fo rho ld sv is  kun lid t 
B ro n d v an d . D e r  findes desuden udstillet en stor Moengde 
m indre Redskaber af B lik  og af Troe t i l  M e je rib ru g , og der 
er tilkjendt W agner i K jobenhavn S s lv m ed a ille , dels fo r hans 
udstillede A rbejder og dels i Erkjendelse af, a t han, strax do
der fandtes Anvendelse for Blikspande til Afkjoling af Mulken, 
optog denne Fabrikation i Indlandet. Fra Biegler i Roskilde 
er udstillet et godt Ostekar med dobbelt Metalbund til Op­
varmning af Ostemulken ved Damp.
Af Husholdningsgjenstande er som sædvanlig ud­
stillet en Mcrngde Ting, tildels meget gode, men Udstillingen 
ligner mere et Marked, og der findes ingen Anledning til no­
gen Belonning.
F r a  Fabriken P hon ix  i O dense er udstillet en oscilerende 
D a m p m a s k i n e  t il  4  Hestes K ra ft, og fra  I .  B .  B ru u n  L 
S o n  i N ykjsbing en 6 Hestes liggende D am pm askine; der 
begge blev tilkjendt B roncem edaillen .
14 forskjellige Redskaber ti l  B i a v l  ere udstillede, og B e -  
dommelsen fan d t S te d  ved Assistance as L andbrugsfioleforstander 
W u lf f ra  S v e r r ig . H usflidsredskaber udstillede af C lausen- 
K a a s  blev tilkjendt B roncem edaillen .
Sadelmager Taaning i Horsens er tilkjendt „huderlig 
Omtale" for et udstillet Arbejds-Seletoj.
Af H. C. Petersen L Comp. i Kjobenhavn er udstillet en 
Lugemaskine, opfunden og konstrueret af Proprietur Jnger- 
mann paa Koldmoes ved Graasten. — Tanken er meget snild, 
og det er ikke usandsynligt, at denne lille Maskine kan faa 
megen Betydning i Fremtiden ved at anvendes i passende Tid 
til Lugning af Vaarserden.
Af Bugte og Ins t rumenter  er der udstillet en stor 
Samling, og iscer Decimalvcegte, og deriblandt 1 Vognvcegt 
og 4  Kreaturvugte. — Af Larsen i Nykjsbing er udstillet en 
god Kreaturvcrgt, men Kassen er bygget af Jerusiinner i 
Krydsform, og Komiteen maatte formene, at Kreaturer og Svin 
kunde faa Benene derimellem og let komme til Skade.
Jeg har hermed endt mit Hverv at aflugge Beretning 
om Komiteens Virksomhed; — Komiteens Opgave er vanskelig 
paa Grund af Udstillingens Forfljellighed; Komiteen har nuppe 
altid truffet det Rette, men den har havt Villien til at ville 
trusse det Rette.
D e n  2 3 d e  J u l i  fo re to g  P ræ sid en ten  M ed a illeu d d e lin g en  i 
R e d s ta b s -  og M ask in a fd e lin g en . D e r  blev i a l t  u d d e lt 2 1  S o l v -  
m ed a ille r, 4 2  B ro n cem e d a ille r  og 2 9  hcederlig O m ta le ,  n e m lig :
1 ) P l o v e  t i l  l e t t e r e  B r u g :  H u s m a n d ,  S m e d  M .  
K ra b b e , H orsted , T h is ted , 2 5  R d l . ,  B r . - M . ;  S m e d  A . V ester- 
g a a rd , F ro s le v ,  M o r s ,  B r . - M . ;  S m e d  C h r .  R a s m u s s e n , K o ldby , 
T h is ted , H . - O .
2 )  A l m i n d e l i g e  P l o v e :  S m e d  P .  R a s m u s s e n , B r a n ­
d e rs le v , N akstov , 2 5  R d l . ,  B r . - M . ;  S m e d  N . H an sen , K a rleb y , 
F a ls te r , 2 5  R d l . ,  B r . - M . ;  S m e d  S .  P e te rsen , S k o v lu n d e , 
K jo b en h av n , 2 5  R d l . ,  B r . - M . ; S m e d  C h r .  P e te rse n , Skjorbcek, 
N ib e , H . - O .
3 ) P l o v e  t i l  s v c e r e r e  B r u g :  S m e d  H . P e te rse n ,
N s r re b a l le ,  L o llan d , 2 5  R d l .  og S . - M . ;  S m e d  K . J e n s e n , 
H o leb y , M a r ib o ,  2 5  R d l . ,  S . - M .
4 ) R i s t p l o v e :  S m e d  M .  L arsen , S v a n n in g e ,  F a a b o rg , 
2 5  R d l . ,  B r . - M . ;  S m e d  A . H . H an sen , U lbo lle , F a a b o rg ,  
B r . - M .
5 ) R e o l p l o v e :  S m e d  S .  P e te rse n , S k o v lu n d e , K jo b en ­
h av n , 2 5  R d l . ,  B r . - M .
6 )  V e n d e p l o v e :  S m e d  M .  L arsen , S v a n n in g e ,  F a a ­
b o rg , 1 0  R d l . ,  H . - O .
7 )  U n d e r g r u n d s p l o v e :  M .  P .  A lle ru p , O d en se , H . - O .
8 )  O p k a m n i n g s p l o v e :  U . R o s in g ,  K jo b e n h a v n , fo r
H o rn sb h  S o n s ,  E n g la n d . 1 0  R d l .  og B r . - M .
9 ) S  c e d d c e k k e r e :  S m e d  N . P e te rse n , M a n n e m a rk , M o e n , 
2 0  R d l . ,  H . - O . ;  I .  A . H erm an sen , Ncestved, 1 5  R d l . ,  H . - O .  
G a a rd e je r  R .  S t a n g ,  A lstrup  p . F a ls te r , 1 0  R d l . ,  H .- O .
1 0 )  L e t l e  H a r v e r :  U . R o s in g , Z ig z a g h a rv e r ,  1 0  R d l . ,  
H . - O . ;  S m e d  A . S chu ltz , F re d e r i t s ,  1 0  R d l . ,  H . - O .  S k o v ­
h a rv e r :  P .  M .  B uch , V eile  N o rre flo v fo g ed b o lig , H . - O .
1 1 )  S a a m a s k i n e r :  H . C . P e te rsen  <L K om p., K b h v n ., fo r  
J a m e s  S m y lh  L  S o n s ,  S . - M . ; C . Je n se n  L  K om p ., A a r h u s ,  R a d -  
saam astin e , S . - M . ,  A . C . R a s m u s s e n , S tu b b e k jo b in g , R a d s a a -  
m astine , S . - M . ,  S e h e s te d t- Ju u ^ , R a v n h o l t ,  fo r  S a a v a l s e r  og 
S ty r in g  p a a  en N ad saam astin e  f r a  P .  Ja c o b se n , H a d e rs le v , 
B r . - M . ;  L. W is to f t ,  Vibcek, V ib o rg , en K o r n - o g  F ro sa a m a flin e , 
B r . - M . ;  E . T e s d o rp f ,  B o n n esaam astin e  f r a  M r .  L ittle , E n g ­
la n d , B r . - M . ;  L. W is to f t ,  Vibcek, N o d fru g tsaam as tin e , H . - O .  
G a r tn e r  H . C . H an sen , O den se , to  H a a n d -R o e sa a m a f lin e r  H . - O .
1 2 )  M e j e -  o g  S  l a a m a s k i n e r :  H . C . P e te rsen  L  
K om p ., en M ejem ask ine f r a  S a m u e ls o n  L  K om p ., S . - M . ;  do . 
en S l a a -  og M ejem ask ine f r a  do . S . - M . ;  U . R o s in g  en M e je ­
m askine f ra  H o rn sb y  S o n s  S . - M . ;  do . en S la a m a f l in e  f r a
do . S . - M . ;  P .  A ndersen , S v a n h o lm ,  en M ejem ask ine f r a  the 
J o h n s to n  H a rv es ie r K cm p ., N e w -U o rk , S . - M . ;  H . P .  C lau sen , 
S k js r r in g e ,  en M ejem ask ine f r a  W a lte r  A . W o o d  S . - M . ;  do . 
en S la a m a fk in e , S . - M . ;  U . R o s in g , en M ejem ask ine f r a  H o ­
w a rd , B r . - M . ;  M .  P .  A lle ru p , O den se , en M ejem ask ine, B r . - M . ; 
F ab rik en  „ P h o n ix " ,  O d en se , en M ejem ask ine , B r . - M . ;  H . R a s ­
m ussen  <L K om p ., O den se, en S l a a -  og M ejem ask ine , B r . - M . ;  
E ta ts r a a d  S u h r ,  K jo b en h av n , en M e je -  og S la a m a fk in e  fra  
A llen  L  K om p ., N e w -U o rk , B r . - M . ;  A . C . R a s m u s s e n , S tu b b e -  
k job ing , en M ejem ask ine , B r . M .
1 3 )  H o v e n d e r e  o g  H e s t e r i v e r :  W is to f t ,  Viboek, V i ­
b o rg , H esterive, S . - M .
1 4  T æ r s k e m a s k i n e r :  H . C . P e te rse n  L  K om p. tre
D am ptce rsk eap p a ra te r f r a  M a rs h a l l  S o n s  L  K o m p ., E n g la n d ,
S . - M . ;  U . R o s in g :  D am p tc e rs te a p p a ra t f r a  H o rn s b y  S o n s ,  
S . - M . ;  E .  T e s d o rp f ,  D am p tce rs teap p a ra t fra  C la y to n  L  S c h u t t le -  
w o r th , S . - M . ;  R o b ey  L  K om p., L incoln . D a m p tc e rs te a p p a ra t, 
B r . - M ;  H . P .  C lau sen , S k js r r in g e ,  en H a lm e le v a to r , H . - O . ;  
M .  P .  A lle ru p , O d en se , T crrflcm astine  med H estegang , B r . - M . ;  
H . R a s m u ss e n  L  K o m p ., O den se , lig e led es , B r . - M . ;  J e n se n  <L 
M a d se n , R u d k jsb in g , lige ledes, B r . - M . ;  P .L u n g e ,  S o r o ,  lige ledes, 
B r . - M . ;  I .  A . H erm an sen , Ncestved, lige ledes, B r . - M . ;  F a ­
briken „ P h o n ix " ,  O d en se , lige ledes, H . - O . ;  I .  B .  B r u n  L  S o n ,  
N y k jo b in g , lig e led es , H . - O . ;  P .  A . H o fm a n , G lo s lu n d e ,  N ak ­
skov, en H estegang , H . - O .
1 5 )  R e n s e m a s k i n e r :  R .  J a c o b s e n ,  B e d e r ,  A a rh u s ,
S . - M . ;  I .  N ie lsen , V este rstje rn ing e , S v e n d b o rg ,  B r . - M . ;  E .  
B en zo n , N y k jo b in g , R ensem askiner f r a  R a in fo r th  L  S o n ,  L inco ln , 
B r . - M . ;  H erm an sen , N cestved, K astem astine , B r . - M . ;  H . C . 
P e te rsen  L  K o m p ., R ensem askine f ra  T h .  C o rb e tt, H . - O . ;  H e r ­
m ansen , Ncestved, K o rn em aflin e , H . - O .
1 6 )  H a k k e l s e m a s k i n e r :  I .  B .  B r u n  L  S o n ,  N yk jo ­
b in g , B r . - M . ;  H e rm a n se n , Ncestved, H . - O .
1 7 )  K n u s e m a s k i n e r :  I .  H . S c h m id th , S te g e ,  S . - M . ;  
H . C . P e te rsen  L  K o m p ., en M ask ine f r a  W o o d s , B r . - M . ;  
H erm an sen , Ncestved, H . - O .
1 8 )  H a a n d r e d s k a b e r :  A . N eelsen , K jo b en h av n , B r . - M .
1 9  V o g n e :  H . P .  C lau sen , S k jo r r in g e , S . - M . ;  P .  A n ­
d ersen , B a n h o lm ,  B r . - M . ;  H e id e , B y g h o lm s  T eg lvcrrk , en 
A fk jo lings-M celkev ogn , B r . - M .
2 0 )  M c e l k e r i r e d s k a b e r :  C . F .  W a g n e r ,  K jo b en h av n , 
S . - M . ;  C . H a a g e n s e n , N y k jo b in g , B r . - M . ;  I .  M .  B ie g le r ,  
R o sk ild e , et D am postekar m ed V and ko lin g , B r . - M . ;  H . L assen ,
